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minaire prévoit la participation de Mademoiselle C. Wilson sur l'Atlas climatique 
du Québec, de monsieur Jacques Rousseau sur P. Kalm et de monsieur J. Harvey 
sur les ports de l'Europe 
Louis-Edmond HAMELIN, 
responsable des ER. 
Publications et travaux inédits du Centre d'Études nordiques 
de l'université Laval, Québec, Canada 
En 1961, l'université Laval fondait un Centre d'Etudes nordiques qui fut 
pendant cinq ans rattaché à l'Institut de géographie. Le C. E. N. est un orga-
nisme d'expression française, qui a pour but d'aider les chercheurs de toutes 
disciplines qui effectuent des travaux de portée universelle à l'intérieur des 
((territoires nordiques», notamment la péninsule du Québec - Labrador. Le 
C. E. N. soutient et organise des expéditions ; il a son siège principal à Québec 
où se développent des services de direction de recherches, d'enseignement, de 
documentation, d'information et d'édition. Le directeur du C. E. N. est assisté 
d'un bureau composé de cinq membres représentant des disciplines différentes ; 
en 1967, le Conseil comprend MM. Robert Bergeron, Marc-Adélard Tremblay, 
Edgar Porter, Henri Dorion et Robert Plante, ptre. Les locaux du C. E. N. 
sont situés au 5e étage du Pavillon de Koninck de la Cité universitaire, Québec 10e. 
Le C. E. N. fait appel à divers organismes afin de recueillir les fonds néces-
saires à la poursuite de ses objectifs scientifiques. Les institutions particulière-
ment bienveillantes sont le gouvernement de la Province de Québec (direction 
générale du Nouveau-Québec du ministère des Richesses naturelles), le gouver-
nement du Canada (ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien) et, 
évidemment, l'université Laval elle-même. 
Le C. E. N. comprend des chercheurs-professeurs résidents, des chercheurs 
temporaires et des techniciens. L'année 1966 a groupé sept membres résidents 
et, durant l'été, vingt-trois autres nordistes. En six ans, le nombre total des 
(( projets )) subventionnés a atteint 104. En vue de promouvoir la diffusion des 
connaissances, le C. E. N. publie des ouvrages dans ses diverses collections. Le 
comité d'édition comprend, outre le directeur du C. E.N., messieurs Fernand 
Grenier, président, Louis Trotier, Henri Dorion et Jacques Bernier. 
I.— Travaux et Documents 
Principale collection. Publiée par les Presses de l'université Laval, 
Québec 10e, Canada. 
1. Henri DORION. La frontière Québec- Terreneuve. Contribution à l'étude systématique 
des frontières. Québec, 1963, 316 pages, figures, bibl. Préface par Louis-Edmond 
Hamelin. 
2. Pierre BIAYS. Les marges de Vœkoumène dans l'Est du Canada. Québec, 1964, 760 
pages, figures, tableaux, photos, bibl. 
3. Lucien SCHNEIDER, O. M. I. Dictionnaire du langage esquimau de l'Ungava. Québec, 
1966, 381 pages. 
4. Louis-Edmond HAMELIN et Frank A. COOK. Le périglaciaire par l'image — Illustrated 
Glossary of Periglacial Pbenomena. En collaboration avec J. D. IVES (à paraître en 
1967). 
5. En préparation, un dictionnaire de langue cris, par le père Le Calvez, o. m. i. 
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II.— Travaux divers 
Au départ, cette collection était réservée à la publication de rapports 
préliminaires de recherches dont la circulation se limitait au C. E. N. Mainte-
nant devenue le moyen le plus usuel de diffusion, elle publie des textes fonda-
mentaux. 
1. Michèle BONENFANT. Fort-Chimo. Québec, 1964, 23 pages, 1 graphique. (Notes 
anthropologiques). Épuisé. 
2. Gaston MOISAN. Rapport préliminaire sur la situation du caribou au Nouveau-
Québec. Québec, 1964, 18 pages, 1 carte hors-texte. Épuisé. 
3. Louis-Edmond HAMELIN. Rapport annuel du Centre d'Études nordiques n° 3 — 1963. 
Québec, 1964, 21 pages, 1 carte. Épuisé. 
4. Charles-A. DROLET. L'habitat du castor à la baie James. Québec, 1964, 31 pages, 
fig. Épuisé. 
5. Louis-Edmond HAMELIN et George JACOBSEN. île Melville (Canada arctique). 
Québec, 1964, 24 pages, photos. Deuxième édition, 1966. 
6. Louis-Edmond HAMELIN et Benoît DUMONT. La Colline Blanche au Nord-Est de 
Mistassini. Géomorphologie et sciences humaines. Québec, 1964, 28 pages, 1 carte, 
1 photo. Deuxième tirage, 1966. 
7. José MAILHOT et Andrée M I C H A U D . Nortb West River. Étude ethnographique. 
Québec, 1965, 120 pages, tableaux, diagrammes, cartes. 
8. Louis-Edmond HAMELIN et Aline BUSSIÈRES. Répertoire des travaux sur le Nord au 
Centre d'Études nordiques et à l'Institut de géographie de l'université Laval, Québec, 
1953-1964. Québec, 1965, 42 pages, 1 carte. 
9. Roger POTHIER. Relations inter-ethniques et acculturation à Mistassini. Québec, 
1965, 154 pages, fig. 
10. Thomas E. L E E . Archxological investigations at Lake Abitibi, 1964. Recherches 
archéologiques au lac Abitibi en 1964. Québec, 1965, 58 pages, fig. Deuxième 
tirage, 1967. 
11. Yves CARTIER. Quelques aspects de la géographie physique de la région de la Koksoak, 
N.-Q. Québec, 1966, 66 pages, fig. 
12. Thomas E. L E E . Payne Lake, Ungava Peninsula, Archœlogy, 1964. Archéologie : 
Lac Payne, Péninsule d'Ungava, 1964. Québec, 1966, 107 pages, fig. 
13. Raoul HARTWEG. La dentition des Esquimaux de VUngava et des Indiens Wabe-
makustewatsb de la côte orientale de la baie d'Hudson. Québec, 1966, 155 pages, fig. 
14. Rémi SAVARD. Mythologie esquimaude. Analyse de textes nord-groenlandais. 
Québec, 1966, 242 pages, fig. 
15. Gilles ROBITAILLE. Observations sur le dégel saisonnier. Région de Fort-Chimo 
(Québec). Québec, 1967, 61 pages, fig. 
16. Thomas E. L E E . Fort Cbimo and Payne Lake, Ungava, Archxology, 1965. (À pa-
raître en 1967). 
17. Bernard Saladin d'ANGLURE. L'organisation sociale traditionnelle des Esquimaux de 
Kangirsujuaaq (Nouveau-Québec). (À paraître en 1967). 
18. En préparation, le compte rendu de la Rencontre de nordistes tenue à la baie de James 
en février 1967. 
III.— Bibliographie 
1. Bibliographie de la Péninsule du Québec - Labrador. Bibliograpby of the Québec -
Labrador Peninsula. Index. Préparée par messieurs Alan COOKE et Fabien CARON 
(G. K. Hall, Boston. À paraître en 1967). 
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IV.— Mélanges 
Les mélanges consistent dans la reproduction de courts articles scientifiques 
parus ailleurs qu'au C. E.N. 
1. Paul BUSSIÈRES. La population de la Côte-Nord. Extrait . Cahiers de géographie de 
Québec, vol. VII, n° 14, 1963, et vol. VIII , n° 15, 1964, 91 pages, fig. 
2. Louis-Edmond HAMELIN. Un ouvrage fondamental sur l'Est du Canada. Extrait, 
Cahiers de géographie de Québec, vol. VIII , n° 16, 1964, 8 pages (C. R. de P. BIAYS, 
L'œkoumène dans l'Est du Canada). 
3. Louis-Edmond HAMELIN. La famille du mot a péri glaciaire)). Extrait, Biuletyn 
Peryglacjalny, Lodz, Pologne, n° 14, 1964, pp . 133-152. 
4. Jacques ROUSSEAU. La flore de la rivière George, Nouveau-Québec. Extrait, Natura-
liste canadien, vol. 93, n° 1, 1966, pp. 11-60. 
5. F. Kenneth H A R E . Récent climatological Research in Labrador Ungava. Extrait, 
Cahiers de géographie de Québec, n° 19, 1966, pp. 5-12, fig. 
6. M. J. DUNBAR. The Sea Waters surrounding the Québec - Labrador Peninsula. Ex-
traits, Cahiers de géographie de Québec, n° 19, 1966, pp . 13-35, fig. 
7. M.-A. TREMBLAY. L'ethnographie de la Côte-Nord du Saint-Laurent. Extrait de 
Recherches sociographiques, vol. XII I , n° 1, janvier-avril 1967, pp. 81-87. 7 pages. 
V.— Cartes seules 
1. Louis-Edmond HAMELIN. Les nords au Canada. Québec 1962, carte 9X10 pouces 
(reproduit avec changement d'échelle dans North, Ottawa, 1964, p . 18). 2e édition, 
Québec, 1964, 8X9 pouces. 3 e édition, 1966, sous le titre de Zonation nordique du 
Canada. 
2. Jean-Claude D U B É et Louis-Edmond HAMELIN. Carte préliminaire de phénomènes 
périglaciaires du Canada. Document présenté au Congrès international de géogra-
phie, Stockholm, 1960 ; 2e tirage limité, Québec, 1965, 15X20 pouces. 
3. Louis-Edmond HAMELIN. a) le monde boréal. Québec, 1965, carte 13X17 pouces : 
légende toponymique, 2 pages (reproduite sous le titre : « le monde boréal ou nordique 
avec changement d'échelle » dans Répertoire de Travaux, Travaux divers, n° 8, Centre 
d'Études nordiques, Québec, 1965, p . 4) : b) le monde nordique ou boréal, Québec, 
1965, carte 7X11 pouces (reproduite avec changement d'échelle, Revue de géographie 
alpine, Grenoble, France, t. 53, n° 4, 1965, p. 670) : c) Le monde nordique, Québec 
1967, 35X48 cm 
VI.— Rapports de recherches et thèses manuscrites 
Rapports non publiés mais pouvant être consultés aux archives du Centre 
d'Etudes nordiques. Les textes de quelques pages ne sont pas mentionnés. La 
liste des rapports antérieurs à 1965 apparaît dans Travaux Divers, n° 8, 1965. 
La liste des rapports entrés en 1965 se trouve dans le rapport de l'année. Le 
groupe n° VI comprend à lui seul plus de 50 titres. En voici quelques-uns : 
N° 3 — Louis-Edmond HAMELIN. Rapport de Voyage. Territoires du Nord-Ouest, 
Yukon et Alaska. Été 1962, 46 pages, 1 carte. 
N° 11 — Pierrette DÉSY. Acculturation et socio-économie chez les Montagnais et les 
Naskapi du lac John près de Schefferville. Québec, 1963, 171 pages, photos, 
cartes, bibliographie. Thèse de maîtrise (géographie), Université Laval. 
N° 14 — Marcel TRUDEL. Cartographie historique de la Péninsule, 1500-1612 Québec, 
1963, 123 cartes avec commentaires. 
N° 17 — Gilles LEFEBVRE et Dermot COLLIS. Fiches se rapportant au Dictionnaire 
esquimau-français (Père Schneider, o.m.i.), Montréal, 1964 (environ 5,000 
fiches). Archives du CEN. 
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ment. 
N° 19 —• Pierre BIAYS. Observations préliminaires sur la morphologie périglaciaire de la 
côte québécoise du détroit d'Hudson. Rennes, 1964, 189 pages, fig., planches, 
photos, cartes hors-texte, bibl. Thèse secondaire de doctorat es lettres. 
N° 22 — Andrée M I C H A U D . La Moraine. Analyse descriptive de phénomènes socio-
politiques. Montréal, 1965, 95 pages, fig., tableaux, bibl. Thèse de maîtrise 
es arts (anthropologie), Faculté des sciences sociales. 
N° 2 3 — José MAILHOT. Les relations entre les vivants et les morts à Tête-à-la-Baleine. 
Montréal, 1965, 138 pages, tableaux, bibl., carte, appendice, 46 pages. Thèse 
de maîtrise es arts (anthropologie), Faculté des sciences sociales. 
N° 25 — J. S. GARDNER. The periglacial morpbology of tbe Scbefferville Area, Central 
Québec - Labrador. Montréal, 1965, 254 pages, fig., bibl., thèse de maîtrise 
es sciences, université McGilI. 
N° 27 — Norman A. CHANCE, Roger POTHIER et Marcel SAMSON. Changement culturel 
et développement communautaire chez les Indiens Cris de Waswanipi. Mont-
réal, 1965, 168 pages, fig. 
N° 35—Pier re JOLIN. Structure et organisation sociale sur la côte sud du Labrador. 
Montréal, 1965, 179 pages, fig. Thèse de maîtrise es arts (anthropologie), 
Faculté des sciences sociales. 
N° 38 — Charles MARTIJN. Archaeological investigation on tbe Lower Temiscamie River. 
Central Québec. Québec, 1966, 98 pages, fig. 
E. S. ROGERS. Etbnobistory of tbe Mistassini Indians. Toronto, 1966, 87 
pages, fig. 
N° 39—• Marc-Adélard TREMBLAY, Paul CHAREST et Yvan BRETON. Changements cul-
turels à Saint-Augustin. Une contribution à l'étude des isolats de la Côte-Nord. 
Québec, 1966, 355 pages, tableaux, bibl. 
N° 43 — Rémi SAVARD. Les Eskimo de Bathurst Inlet (Territoires-du-Nord-Ouest). Qué-
bec, 1966, 135 pages. 
N° 50 — Marc-Adélard TREMBLAY et les étudiants en anthropologie 1965-1966 à l'uni-
versité Laval. Collaboration de Mathias NOLIN. L'organisation économique 
et sociale de la réserve de Mingan. Québec, 1966, 102 pages. 
N° 52 — Serge GENEST, Yvan BRETON et Marc-Adélard TREMBLAY. L'organisation 
sociale à Blanc-Sablon. Québec, 1967, 27 et 67 pages. 
N° 53 — Yvan BRETON. La culture matérielle des Blanc-Sablonnais. Québec, 1967, 
176 pages, fig. Thèse de maîtrise es arts, Faculté des sciences sociales, uni-
versité Laval. 
VIL— Textes administratifs et informatifs 
Concernent surtout le C. E. N. Tirage périodique. Quelques titres seule-
1. Rapport annuel du Centre d'Études nordiques. Tirage limité, au stencil : 
n° 1, 1961-1962, 13 pages ; 
n° 2, 1962-63, 17 pages ; documents pp . 18-38 ; 
n° 3, 1963, 21 pages, 1 figure ; 
n° 4, 1964, 25 pages (édité par M. Robert BERGERON) ; 
n° 5, 1965, 31 pages ; 
n° 6, 1966, 34 pages. 
3. Liste des chercheurs et du personnel. Annuel. 
4. Publications du Centre d'Études nordiques. Annuel. 
10. Centre d'Études nordiques. Bourses, subventions et postes. Annuel. 
61-A-l Louis-Edmond HAMELIN. Fonctions du Centre d'Etudes nordiques de l'université 
Laval. Extrait, mémoires, Société Royale du Canada, Ottawa, Tome LV, 
troisième série, juin 1961, pp. 13-19. 
65-A-37 Louis-Edmond HAMELIN. Le Centre d'Études nordiques de l'université Laval. 
Extrait, Annuaire du Québec/Québec Yearbook 1964-65, pp. 303-308. 
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66-A-25 Musée d'archéologie nordique. Québec, 1966, 9 pages. Rédigé en collaboration 
par Thomas E. L E E , René LÉVESQUE, ptre, Henri DORION et Jacques B E R -
NIER. 
66-A-26 Louis-Edmond HAMELIN. Le 20 décembre 1966 au Centre d'Études nordiques. 
Québec, 1966, 8 pages. 
67-A-15 Cap au Nord. Dans le Vieil Escollier, université Laval, Québec, 1967, 5 pages, 
fig. 
VIII.—- Notes de cours 
1. R. BERGERON, Louis-Edmond HAMELIN et J. ROUSSEAU. Le monde nordique. Cours 
télévisés à Radio-Canada, 1964-1965. Québec, 200 pages ronéo (texte et schéma), 
1 carte. Épuisé. (En collaboration avec le département de l'Extension.) 
2. Thomas E. L E E . Introduction à l'archéologie amérindienne. Cours 1965-1966, Québec, 
40 pages ronéo. Épuisé. Collaboration de R. LÉVESQUE, ptre. 2e tirage, 1967. 
Épuisé. 
3. Introduction à la langue montagnaise. Cours sous la direction de madame COUPAL-
DORION, professeur à l'université Laval et avec la collaboration de Mathias NOLIN 
de la Réserve de Mingan. Mars-avril 1966, 26 pages ronéo. Épuisé. 
IX.— Publications nordiques de /' Institut de géographie 
En outre, l'Institut de géographie de l'université Laval publie sur le Nord 
des articles, notes et comptes rendus d'ouvrages (de 1953 à 1967, la liste comprend 
environ 100 titres). Une liste des textes antérieurs à 1965 apparaît dans Travaux 
Divers, n° 8, 1965. 
X.— Matériel audo-visuel 
1. Louis-Edmond HAMELIN. Nord canadien. I. Moyen-Nord. II. Grand-Nord. Colin-
Véronèse, Paris. Centre de psychologie et de pédagogie, Montréal, 1966, 48 diapo-
sitives en couleurs, 48 pages de texte. 
2. Pays de l'eau rouge. Façades de la baie de James. Film documentaire en couleurs. 
Réalisateur Gilles LEMIEUX. Directeur de la recherche, Hugues MORRISSETTE. 
Prise de vue, 1966. Québec, 1967, 16 mm, 34 minutes. 
XI.— Divers 
1. Aperçu sur le Nouveau-Québec. Ministère des Richesses naturelles, Direction générale 
du Nouveau-Québec, Québec 1966, 113 pages, fig. Rédigé en collaboration avec des 
chercheurs du Centre d'Études nordiques dont Jacques ROUSSEAU. Extrait de 
l'Annuaire du Québec, 1964-65. Pour distribution, voir la Direction générale du 
Nouveau-Québec. 
Louis-Edmond HAMELIN, 
directeur-fondateur du CEN. 
